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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 























Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu 
berharap” 
Terjemahan (Q. S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna” 
Terjemahan (Q.S. An-Najm : 39-41) 
“Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya” 
(HR. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 
“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan 
diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu” 
(HR. Ath-Thabrani) 
”Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, niscaya dia di dalam 
sabilillah (berjuang di jalan Allah) hingga dia kembali” 
(HR. Tirmidzi) 










Seiring sembah sujud kepada Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayang-
Nya kupersembahkan karya ini untuk: 
 ayah dan ibu tercinta, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah 
kalian berikan, pengorbanan yang tiada lekang, semoga tetesan buti-butir 
keringatmu terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku, 
 teman-temanku khususnya D’ Math Community yang selalu memberiku 
motivasi dan telah memberi kenangan terindah selama di bangku kuliah, 
 tunanganku Alm. Indah Lesetyaningsih telah aku lanjutkan keinginanmu 
untuk menjadi seorang sarjana pendidikan sesuai keinginanmu pendidikan 
matematika, 
 almamaterku, 
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Tujuan penelitian untuk mengkaji peningkatan keaktifan dan kreativitas 
belajar matematika bagi siswa X TKJ 2 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 
semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 melalui metode pembelajaran problem 
solving. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang 
terdiri tiga siklus. Analisis data dilakukan dengan analisa deskriptif komparatif 
yaitu membandingkan prosentase pada kondisi awal, siklus I, siklus II dan siklus 
III. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan meliputi: 1) siswa berani 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 12,82%, siklus I 42,105%, siklus II 
50% dan siklus III 68,75%, 2) siswa berani menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan 20,51%, siklus I 39,42%, siklus II 52,63% dan siklus III 70,27%, 3) 
siswa berani maju ke depan kelas sebelum tindakan 35,89%, siklus I 42,10%, 
siklus II 50% dan siklus III 72,97%, 4) siswa berani menyanggah atau menyetujui 
ide teman sebelum tindakan 25,64%, siklus I 34,21%, siklus II 42,10% dan siklus 
III 62,16%. Peningkatan kreativitas meliputi: 1) siswa mampu merinci dan 
mengembangkan gagasan sebelum tindakan 38,46%, siklus I 44,73%, siklus II 
55,26% dan siklus III 70,27%, 2) siswa mempunyai daya imajinasi yang kuat 
sebelum tindakan 41,02%, siklus I 44,73%, siklus II 50% dan siklus III 67,57%, 3) 
siswa mencoba hal yang baru sebelum tindakan 35,89%, siklus I 50%, siklus II 
60,52% dan siklus III 64,86%. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa 
penerapan metode problem solving dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan keaktifan dan kreativitas belajar siswa . 
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Abstract 
Research purposes to assess the increased liveliness and creativity for 
students learning mathematics X TKJ 2 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo odd 
semester of the school year 2013/2014 through the learning methods of problem 
solving . This type of research is a classroom action research that consists of 
three cycles . Data analysis was performed with the comparative descriptive 
analysis comparing the percentage of the initial conditions , the first cycle , 
second cycle and third cycle . The results showed increased activity include : 1) 
students dared ask questions before action 12,82%, first cycle 42,105%, second 
cycle 50% and third cycle 68,75%, 2) students dare to answer questions before 
the action 20,51%, first cycle of 39,42%, second cycle 52,63% and third cycle 
70,27%, 3) student dared to come forward before the action 35,89%, first cycle 
42,10%, second cycle 50%  and third cycle 72,97%, 4) students dare to deny or 
approve the idea of a friend before action 25,64% , first cycle 34,21%, second 
cycle 42,10%  and third cycle 62,16%. Increased creativity include : 1) students 
are elaborate and develop ideas before action 38,46%, first cycle 44,73%, second 
cycle 55,26%  and third cycle 70,27%, 2) students have a strong imagination 
before action 41,02% , first cycle 44,73% , second cycle 50% and third cycle 
67,57%, 3) students to try new things before the action of 35,89%,  first cycle 
50%, second cycle 60,52% and third cycle 64,86% . Based on the description 
above concluded that the application of the method of problem solving in 
mathematics learning can improve student learning activeness and creativity . 
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